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5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, 
keputusan investasi, intellectual capital, komisaris independen dan CSR terhadap 
nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode tahun 2011-2016. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Variabel Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.  
2. Variabel keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
3. Variabel Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
4. Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.  
5. Variabel corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Mengingat penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 
lebih luas serta memperkuat dari hasil penelitian ini dengan beberapa 
pertimbangan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan di dalam penelitian ini 




1. Beberapa sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) masih banyak menggunakan mata uang selain rupiah 
dalam pembuatan laporan keuangan atau laporan tahunan yang tidak 
sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini 
sehingga dapat mengurangi jumlah dari sampel penelitian.  
2. Terdapat beberapa sampel perusahaan tidak melaporkan laporan tahuan 
pada tahun 2011-2016 
3. Beberapa sampel perusahaan tidak secara berturut-turut melaporkan 
laporan tahunan pada tahun 2011-2016 sehingga dapat mengurangi jumlah 
sampel penelitian.  
4. Terdapat data yang di outlier sehingga dapat dapat mengurangi jumlah dari 
sampel penelitian.  
5. Pada uji R2 memiliki hasil yang kecil sehingga penelitian ini kurang 
mampu untuk menjelaskan atau menerangkan variasi variabel dependen. 
6. Pada uji F memiliki hasil lebih dari 0,05 yang artinya data tersebut tidak fit 
atau keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadao 
variabel dependen. 
7. Uji t memiliki hasil diatas 0,05 sehingga mengartikan bahwa kelima 
variabel independen memiliki hasil tidak signifikan dan tidak berpengaruh 






5.3 Saran  
Berdasarkan adanya kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain selain 
perusahaan pertambangan dalam mengukur nilai perusahaan  
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya untuk setiap variabel menggunakan 
berbagai proksi dalam pengukurannya seperti rasio profitabilitas 
diproksikan dengan ROA, ROE, ROI dan lain sebagainya  
3. Bagi penelitian selanjutnya menggunakan analisis data dengan 
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